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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Bibliografinen kuvailu
? Sisältää yleensä nimeketiedot, henkilönnimet, asiasanat, 
huomautukset, julkaisutiedot ja ulkoasutietoja
? Sen avulla tunnistetaan ja paikannetaan haluttu teos
? Kuvaillaan erilaisia aineistoja – monografioita, lehtiä, sarjoja, 
musiikkia, e-aineistoja, elokuvia, kokoelmia …
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Laatua on … 
? Löydettävyys, johdonmukaisuus, joustavuus, tarkoituksenmukaisuus, 
käyttökelpoisuus, tarpeellisuus, tarkkuus, helppous, kestävyys, 
luotettavuus, rikkaus, monipuolisuus, systemaattisuus, spesifisyys, 
ekonomisuus, selailtavuus, selkeys, löydettävyys …
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
ja sitä halutaan käyttää eri yhteyksissä …
? tietokannat, bibliografiat, hakuliittymät, hallinnollinen metadata, 
pitkäaikaissäilytys, virtuaalikokoelmat, poimintaluettelointi, 
kustantajien katalogit, tekijänoikeusjärjestöt, julkaisurekisterit, 
tutkimuksen metadata, asiakasjärjestelmät, kirjastojärjestelmät, 
lähdeviitteet …
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
… sekä rikastaa, muokata, avata, jakaa, vaihtaa, selata, liittää 
biografiatietoja, kuvia, arvostelutekstejä, kansikuvia, käyttäjien 
kokemuksia, ääntä, liikkuvaa kuvaa …
Jokainen käyttäjä määrittelee laadun omista lähtökohdistaan.
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Jokainen – siis kuka?
Kenen tarpeet määräävät? 
? Tiedonhakijat, tutkijat, opiskelijat, luetteloijat, kokoelmat, järjestelmien 
kehittäjät, johtajat, päättäjät, palveluiden tarjoajat, kaupalliset toimijat, 
tavalliset kansalaiset …
Jokaisella toimijalla on useita eri rooleja.
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Jokaiselle jotakin
vai ei kenellekään yhtään mitään?
? Halutaan ekonomisempaa tuottamista, datan louhintaa, automaattista 
rikastamista, linkittämistä, uusia palveluja
? Bibliografisen tiedon tuottaminen hajautuu ja keskittyy samaan aikaan
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Sanastot
Ontologiat
Auktoriteettitiedot
VIAF, Asteri
Kirjastojärjestelmät
Aleph, Axiell, Origo, Voyager, 
PallasPro ..
Tietokannat
Melinda, Fennica, Tyrni, 
Vaari, Viola
Formaatit, standardit
MARC21, Finmarc, ISBN, ISNI, Dublin 
Core
Kuvailusäännöt, 
sovellusohjeet
AACR, ISBDKäyttöliittymät,
Tiedonhakupalvelut
Hakukoneet
Uudet kirjastojärjestelmät 
ja -kokonaisuudet
Uudet kuvailu- ja 
tietomallit
RDA, Bibframe
Yhteiskäyttöisyys
Linkitettävyys
SISÄLLÖT
Avoimuus
Some
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Laatua on …
? Yhteiset käytännöt, yhteentoimivuus
? Säännöt, suositukset ja määräykset 
? Standardit ja tunnisteet
? Sanastot ja auktoriteetit
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Tarvitaan
? Enemmän ja useammalle ymmärrystä kuvailutyön merkityksestä ja 
periaatteista
? Yhdenmukaisempia ja selkeämpiä käytäntöjä
? Lisää tietoa, käyttäjätutkimuksia
? Parempia työkaluja
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